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seva dona Paula, el d i rec-
t o r de c i n e m a V e n t u r a 
P o n s, I ni ni a M e r i n o , 
Felip C^rtcga... 
Uns nicsos niés tard va 
ser liolañü qui va presentar 
les o b r e s deis seus cios 
aniics: primer, el recull de 
rclats de Puigdevall Em un 
secrct; mes tard, el recull 
de c r ó n i q u e s de C e r c a s 
RclíUoá reales. T a m b é va 
ser un deis p ro t agoms tes 
de la p r e m i a d a n o v e l d a 
Soldados de Snlaniii-ia, del 
mateix Javier O r e a s . 
En els darrers t emps , 
c o m si pressentís la seva 
p r e m a t u r a d e s a p a r i e i ó . 
Robe r to Bolaño es va can-
car a la t r a n q u i M i t a t de 
Blancs, Uegint (una passió 
d e s e m p r e ) i c s c r i v i n t , 
e s c r i v i n t luo l r . En el 
niomenC de la seva mort , ja 
tenia enllestit i Iliurat al seu 
editor un recull de contes i 
una novel-la (inacabada) de 
vuit-centes pagines, pensa-
da per poder- la editar en 
tres parts. 
R o b e r t o B o l a ñ o ha 
mort , pero la seva obra, la 
publicada i la C]ue c o n t i -
nua inédita, persistirá entre 
nosakres. 
GuillemTerribas 
Testimoni guixolenc 
de rexili cátala 
Eís dies 4 i 5 de juliol de 2003, Sarit Feliu de Guíxols va home-
natjar Felip Calvet i Costa amb unes jomades en qué l'Ajunta-
mení va concedir-li el tftol póstum de Pili Predilecte de la Ciutat, •• 
el de Filia Adoptiva a la seva vídua, Teresa Rovira i Comes. 
Va ser un sentit, emotiu i 
just homenatge a un perso-
natge essencial en la historia 
de l'exili cátala, obligat per 
les circumstáncics d'aqueUs 
nionients difícils a dedicar-
se a la comercialització deis 
taps de xampany, al costat 
de la Uuita incansable amb 
el pres idcnt exiliat, Josep 
Irla, a qui va admirar sein-
pre. Per aixó, diu l'historia-
dor Ángel J iménez , autor 
del Ilibre editat amb modu 
d ' a q u e s t e s j o r n a d e s . En 
memoria de Felip Calvei i 
Costa (1920-1999). Icstimo-
m <^iiixolenc de l'exili cátala de 
1939: «l'abril de l'any 2001 
va teñir lloc un acte institu-
cional d'homeiiatge al pre-
s iden! Irla —la coMcícació 
del seu bus t al Pat i deis 
Tarongers. |..,| bi bagué un 
üblit lamentable, un "silenci 
inimerescut": no hi hague-
ren mots de record per a 
qui -paradoxalment— havia 
fet possible aquell acte de 
justicia, per a qui va viurc i 
Iluitar tota la vida perqué no 
es perdés la m e m o r i a del 
presiden! a Texili: Felip C"al-
vet*. Les J o r n a d e s t a m b é 
van ser un reconeixement 
póstum a la seva trajectória, 
a r h i s t o r i a d o r , merescu t , 
obligat; un record eniocio-
nat, de Tbonie, de les per-
sones mes prfjperes, deis 
amics, deis companys, deis 
familiars; i un acte d'agrai'-
ment, en el qiuirt aniversari 
de la seva mort, a la dona-
ció a l'Arxiu Municipal que 
l'any 2()()() van fcr el seu ñll, 
Francesc C^alvet i R o v i r a 
- m o r t l'any passat-, i Tere -
sa Rov i r a del fons d o c u -
mental i fotografié del Ilibre 
josep Irla, president de la 
Gerieralilat a l'exili, escrit 
a m b la c o b l a b o r a c i ó de 
Joscp M. R o i g i Ros ic l i . 
Després de la presentació de 
l'alcalde, Joan Alfons Albo, 
Josep Vicente va reflexionar 
sobre la figura de Felip C'al-
vet, la seva vocació de ser-
vei a J o s e p Irla i al q u e 
aques t va r ep re sen t a r , la 
continiütat de la Generalitat 
Felip Calvet amb Francesc Irla, 
aCeret, l'any 1945. 
a l'exili, i la constant preo-
cupado per ajudar els cata-
lans exil iats q u e mes ho 
n e c e s s i t a v e n . Joac ]u im 
Molas va tractar el paper de 
Teresa Rovira, filia d 'Anto-
ni Rovi ra i Virgili, al seu 
costat, i el seu lloc dins la 
cultura catalana. Després , 
Josep-Lluis C a r o d - R o v i r a 
va exposar «En mcmóna de 
Felip C^alvet» i es va projec-
tar Soldados de Salamina. 
L ' e n d e n i á , les x e r r a d e s 
«Exiliats sota Vichy», de 
Francesc Vilanova i Vi la-
Abadal. «L'exili cátala del 
39: una pérdua irreparable», 
de S a l o m ó Marcjués , i 
«Felip Calvet i el cava», de 
Josep Lluís Bori, van tancar 
les Jornades, emniarcades en 
el p r o j e c t e del G r u p de 
Recerca de l 'Epoca Fran-
quista de Sant Feliu de Guí-
xols , c o n t i n u a d o de 
l 'hoinenatge a les victimes 
del franquisme de la ciutat 
fet al desembre passat. 
Xavier Colomer-Ribot 
